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VERSLA&JE VAN EEN PAAR BXCUï^SI^S NAAR DB "ANÏT^ -^ /
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Op 25 en 26 november ^77 bezocht ik het strand te de Pajme,u allco.
hopelijk wel bek end. Voordien wéLren er periodes van W.N.W-stormen_L
gewee8-fc,nl van 12 toi 16 novei&l? er; toen waren er windstoten van
55 m/s.Kort voor de waarnemingen ,nl op 23 en 24 novem"ber_werdei.-L
er nog windstoten gemeten tot 27 m/s.Dat komt niet bepaald van
mezelf,dan wel van'het KMI,die dit-.aan mij doorstuurde,waarvoor
onze oprechte dank..
Nog i ets:veel mensen zullen windsnelheden in m/s niet goed vatten
en.'hebben liever km/u,maar
1.m/s heeft een veel beva-fcteUjker indruk van de snelheid,nl zo.;;
veel meter in 1 seconde(dat' ratste voor .diegenen die het nog nie-^/
door zouden hebben-nvdr)
en a.je moet dan maar eens zelf uitrekenen, hoeveel km/u deze snel-
heden"inm/s zijn(met 't reêeltje van 5. enzo)
Na dit zj.3paadje komen we'dan weer to the point.Door deze^straff.
wind was er dan ook veel ©n gevarieerd materiaal, aangespoeld.
Daarbij viel het op dat he't :danspoelsel de 2de dag een iets ander
aspekt'vertoonde dan dat vai^ de eerste dag ,_alhpewel er globaal
natuurlijk vrl,3 ,v'?®l,'oy®r,ee^komsieïl..war^n*M?ê^1^.^ ^^ ?ÏiLt^
wijten aan een'geleidelijk:araaien van de wind van NNW naar^OZO,
gepaard gaande, mat een geldelijk, af nemen van de windsterkte.
Op leide.aagen waren er een drietal toede vloedlijnen(achter
zwin.lijn.en) waarvan het ba^smatBriaal bestond uit min of meer
verweerde schelT)kokerwormeA(Lanice conchilega Pall.)
OOk bevonden "zich" daartuss^ veel _goudkajmneïje8(t>ec-tinaria Iroren^
De eerste dag vond ik op hei' strand massas 2zees'fcerren(Asterias
rubens)-die echter; "de volgende <3.ag prak ti s aETaTl emaalverdwen en
waren. DeCsewQn^ fitartgës-fcer^O-phl.ixra ,-bèxtura)was op beide dagen
vrij algemeen, enkele zelfs ïiog in perfecte staat ^.
-fiadëre eGhinüdermaten(stekeXhuidigen)waren^vooral de_2de dag
op-vaiieaaï%-^ot-aa.tai-dode;gAUÏÏS!iESh"lo$?ï^m^SÏdate;
en- ïaïeÏÏjk-veli-sêwS^eeaEEelsitsaagchisss^lUa^gl, d.e
e ch t er een o nfri sse in.dnik r&aakten Ftu.s s en de ""sfeiEi'Isv'èéi afval ;
wieren.,.. .)Beide soorten waren te vinden in de dichtst bij het
water gelegen vloedlijn. ;
Krabben waren eerder zeldaaam:slechts 2 middelgrote noordzee
,kraróe^(Cancer pa^ras)^n^nkele-herem^tkreeften(^j^^
-FèrnEaïdusHvan^E^E-^wuik 'formaat .BETenfcel ^orselej-krabbe-fcje
TTorceiJana' lo^ÏeornisLwerd nog tussen het aanspoeisel__opgë-
miïï^ThuÏ^ bl^en' sommige "tweekleppigen nog^exemplaren van het
. .erwter±ra et;ie(Pimotheres pism)te huisvesten B
Op 4 januari '78 bezoeht ik 'opnieuw het strand te^de^pan^e'
eS. natJeen"periocLe~van"een-hardè zw-wlnd*^r,^a§^maar,fén^ 'b^edeJ- ;0^/
.io;dÏi:jn(acÊterawinli3n);met materiaal dat echter niet al te-v
fris meer'was. De basis"l3(?stond weer uit schelpkokerworm,en_z;
.-ertussen veei-sifo'.s ^ af^eknoUe fia»er(I,fya truncata) lagen.
eze soort was wel nog als doublet te vinden,maar ofwel'met hetJ
dier in staat van ontbinding,of wel leeg en reeds met zwarte
..-lekken,waarschijnlijk door het rottingsproces\ .
De _gewone slangester wa$ weer vrij algemaa^de meeste _z^e^el^
daarent egerT Ïeeg en 'afgesleten.
A.
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De vonddst van 5 ex. van grote 2waardschede(Ënsis arcuatus)die
edrie dezelfde merkwaardi,^'vervorming vertoonden _ (een grot--1 -t3,1 ± P
zijdelingse krofflmin.g)vond ilc zeer opvallend. Het was de eerste
raaal dat ik dsrgelijke exemplaren'op'on-s strand aantrof.Verder
"o r d ik op die dag nog 2 grote tepelhooms(Lunatia ca-bena) ,me-b
net dier er nog in,maar zonder hun'operculum(Dit is een deksel-
De waarmee sommige elakken ïnm schelpopening afsluiten),4- < ^'J
-u
enevens plastiek messen,voyken,lepels,bekers(nog niet gGdeter--<J_j
aneerdhlagen er vrij veel ;Landslaton(idem)in deze vloedlijn,m
Van. .deze 5 dagen trof het $iij dat er geen enkele .fluwelen zee-,
n];a;i_s (Aphrödite aculeata}, en ïiehalve op
4 jarruari: 1 ex», er ook' geen. enkele fê
t-
Mytillus eduli s ''"Var. G-altoprovinciali s F . ^ Ij', >
oï krombekmosseKvom [vsn ï^össei op ^ri:
"«o.drijven-de voorwerpen:) .te 'vinden waren, '^/y^ <^, ^flw \\*
v
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Van de evonden mollusca, iiebik een ¥.'s /^" .*s.v. .U4to
[ hop eli jk) overztch-fcëlrj^'' ovërssicht-j e 1\
y .*»,
A/
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gemaakt; de entoesiastelin.^en kunnen /./.^ '>..s,s v '/'.^ ^^ .i
'bijgevolg hun btilïke i(3,aaycv:er.,laten \ \ '^'f*..K ^-. B".c \ 'f^- >'_
A
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r3:ae:,n.<, i'yö 1^
ij. deae lijst .horen .óï^.^l e opme'r-:J_>
2ee^i^-;Kj-nA'en.ü ^
1 /afkortingen. ^#£ch<noc<ydiy/T) cor^o^ms levend ;met ,dier of v3,Qesresteni,-:.J
V'd; vers dood (2 kleppen nog aan elkaar; over 't algemeen vers
uiterlijk 4fr
'D ; d oo d
/Phaxas-pellucidus-leeft wel voor de kust,maar_sp o elf -toch^£.
vrij weinig aan,of wordt misschien over het hoofd gezien.Eerde:"
werden al exemplaren in de Panne gevonden.
"Lu-br&ria lutraria(ovsLLQ slijkschetp) spoelt ook sporadisch
:?-an ,maar .leeft voor on^ kust»c~\,."
-Spisula solida(8tevigergtrandschelp) wordt_de laatste Jaren
. en. meer gevonden,ieV^nd dan, alhoewel dode kleppen ,de alliie -fl-,1^' J.^
gemeenste schelpen op'oqé strand uitmat en.
^ijk'ook'eens'üaar'spïsuia"elliptica(0vale strand schelp)^,
ai e ook wel eens levend aanspoelt^missehien worde^ ze^beschowïd
als kleine stevige strandschelpen,en hierdoor over het hoofd
gezien,maar als je ze eenmaal uit elkaar kent is er geen ver; n
gissing meer mogelijk,
'3/Zoals gewoonlijk waron nag.veel dode(meestal blauwzymrte
exemplaren te vinden vin .wiimt^l.trap.lès(Eüitonrum clathrusl,i£SSÏ^eÏep^l^o?ri?LSSt?ta?deÏl1>,lfu.lkhoren(Hifi.ia.reticulatc'.);
:7aïTbeIde-laats-be soor-tén soms nog vi;IT^ers^exemplaren;^ofil,:
^o^£Triviê_êÊêÊ^ Verschillende. toÏhorensoorten(MMj^;'.
ipe^_'oa-1-ex~blauw2wart- van-_&^b^a2^sj^l^^ken^itton-i-sJf
i^L ^ ^ oesterkle-DüenCOstrea edulisl.
4'Ïe januari vond'ik"ook nog een'fraëment van de_p_aa^d^m^s'-, c< ,c^'. /^ ^ l; / ^1^
i'i.iocUolus modio lus) .Toen Waren er ook vrij veel kleppen van de
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uwe boormossel(Zirfaa crispata) te vindennen 1 blauwzv/arte~\rt
~^^
yle-at eIga-Kh.orèrifDiodora graeca},<^/
t
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Terzicht mollusca 25,11/' 77 26,11,'77 4/T/'78-^<--
-.Donaz vittatus L- - veel "- L - veel L,Vd veel~
r-/ t
aag3 e^J
.".Va-l o-, L,Vd "massaal Vd ~ veelr ap i s pullastra L,Vd -massaal
.
^-'.^-<^
^apijtschelp
Sp i sul a subtruncata L-4ex,dicht
E3,lf^ekno'fcte strscli. bij elkaaro
Aïacoma balthica L,Vd-vrij ..L,Vd-vrij L,Vd-vrij
» * » » *
No mietjel weinig weinig weinig
-Fabulina fabula j
Recl'rfcsgestr^plasch. L-weiïrJLg L -weinigss L, Vel-weinig
-An.e^ilus tenuis L-weiïiig, maar' meer dan vorige Ii,Vd~wein.igü
.Tere platschelp soort
-Abra alba L-vee^L kleine ex., hoog in de
rfitta dunschaal vloedlijnen
ï
-lïactra corallina Ïi-weinig L-vèel,en: gro- L,Vd,2exo
G-rote s-brandschelp ter dan vorigeöil i
dag-SpiSTila solida
Stevige stranschelp L,Vd- veel ; L,Vd- veel L,Vd veelte*»
.Barnea candida L- vrij veel,kleine ex. Vd -vrij veel
iïitte boormosset
*
ricola pholadi- L,Vd- algemeenIi,Vd-meer dan losse kleppen."1 -!--JR Li
forrnis-Am, boormo ss el vorige dag *
-^rya truncata L,V^.-algemeen L,Vd-meer dan. Vd-veel,ech-
T
Af geknotte gap er vorige dag ter reeds aan
?t blauwworden
-Ensis siliqua Vdt* enkele "bieiitallen .Taielmeshef-fc
-Bnsis arcuatus L,Vd - massaal,sommige exem-
Qr.zwaardschede plaren waren zich^opnieuw in Vd -massaal
phaxoides v/ürkde ^winnen aan het inëraven»-.^n. s i s
El. Zwaar d s c h ede
-Phaxas pellucidus 1 @!s,springle-
Sabelschede vetid.-gro.pt ^f
^
Lutraria sp es. X- Ijuveniel
tterschelpr~i'\J
My-titus edulis Vd-alg'emeen Vd-algemeen Vd-algemeenü.
Mossel
1, tamelijkl d, vorm ,o:allo~ ;S:rOdt;l_>
ürovincialis i-3
t^ ^
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-Cerastoderma edulej L,Vd-klöine ex, L,Vd-grot@rè ,j Vd-verschil-
Kokkel enkele ex,'me er lende
1
-Crepi.ciula fornicata L-Ketens op walken,ensis en L,Vd-verspreid
ï^ïl-frj e .fcepelhooro in de vloed-» /.
\ ï_ r'^ ^.
Buc cinzmi; uïid.a'fciyn, f . l lijn
\ .^,/^
',
.i.-s.: 1^ ^ .».L
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:J)-" veelyïulk Ir-1 ex?D-véél D-, veel
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-Lunatia catëna fÏ> '-vofe t D-L 1 ex L-2 ex(zond er
^;' f*,'
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j operculum)
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^
-Krïlet zal de wafckere lezer "CTgèvall.en zijn dat mijn interesse
vooral ai tgaa-t naar weekdieren. Als . er^mens en zijn. met geli jk-soortige afwijking of .l3elar^s..-t;,@lling(hoe jje'-t'óók noemt) of met
een gewone belangstellin^wat minder'af geweken), dan mogen"ze
mij daar gerust eens over tomen ' lastig'vaMsïi:
,t^'Tvf.n'Ï-_ZQU.:l"k.,.n<?f^eens '^t'Llen vrafen»als ,er mensen zijn die
TOM m'lt9rBssastelof-olüatsressaate^ndsten^eden of^-n-
doenaaji^on2e'lcust,danmogen3ullÏe.dat'al-fci;,jd^aanmij of aan
de SWG melden.Dit^om eens-e.e^overzichtje^ té krijgen van wat
er zoal aan weekdieren aarspöelt 'pp .onze kust of'leeft- yobr
de kust en. op de stranden, f^
-^.Nog_.i-e-fcs:als^bij "bepaalde mensen voorgenoemde afwijking soms
- ^^^i^"dT..?a^rle..uit.,z<:>"u' ^?311»fcumL?n d?ze Persc)nene®"- seintje
geven aan ondergenoemde^,sod;a^:2r3 jdan tezamen mat de auto
hun e£ wij kingen zouden kunnen "botvferen.
'Ik Heb gezegd. l t
Franco Kgpclchof, f rère Or'b&nstraat 309; Oostende.
Jliju^rersla^je .vanjsen mini3wgvergadering_ 19/4, '78in Oostende
.p
we waren met 2;Henri Rappe en ik;m-aar. van de rest hadden we ook
niet verwacht dat ze 'af zouden kom en. Maar de plaanen. voor het
N'azoka in G-riz Nez moesten nu. e enmaaX besproken worden.'
Er werd besloten dat we dezelfde onderzoekj.esi.die de'.KJN in 177
. in Grlz Nez gedaan heeft, zouden verderzeti{?èiï.,'nl f.
l
1 ° ' d e f maaginhoud ...van p.laAijs.jes onderzoeken, en'" in ver'ba.nd
'brengen me-fc getij e.d"..
^^/
^
2° Misschien, 24.. uur aari e:ën s-buk:'-Krui en (alé . er^genoeg'vrijwilligers
te'vinden, zijn)
^
5° Het kruionderzoek oo;c hier:...-\7:erd;er.zetten
4° Verplaatsingsonderacekop de pateÏÏa of andere slaldcan(Ze met
nagellak merken en zior. wat-ermee gebeurt)
5 geïnteresseerden kumien wadzeven óf zandzeven.o
Meer inspiratie wordt verondersteld te volgen eens dat we aan
. dit allss bezig zijn.Hsnri zou zijn kruinet meebrengen.
a^ensen,we gaan. er werk van.: maken, maar alleen kunnen we dit niet,
dus toon ook eens een.^loeiend entoê@iasme en een al even hete inte
interesse,maw:kom ook naar G-riz Nez'!
De langverwacht e wieïêntabel svexi de Belgjsshe en .Noordfranse
kust zal gefin.an.cleerd . worden dQor de bond,en hopelijk tegen
he-fc. einde, van het jaar verschijnen.
^
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